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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana 
persepsi responden terhadap kepemimpinan karismatik dan komitmen 
organisasional, serta pengaruh kepemimpinan karismatik terhadap komitmen 
organisasional. Hipotesis yang diajukan adalah kepemimpinan karismatik 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. 
Penelitian ini merupakan studi sensus di SMA Kesatrian 1 Semarang 
dengan menggunakan seluruh guru tetap SMA Kesatrian 1 Semarang sejumlah 43 
orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis 
menggunakan analisis regresi sederhana. 
Hasil dari penelitian adalah (1) persepsi responden terhadap 
kepemimpinan karismatik tergolong baik, (2) persepsi responden terhadap 
komitmen organisasional tergolong tinggi, dan (3) pengaruh kepemimpinan 
karismatik terhadap komitmen organisasional adalah positif dan pengaruh tersebut 
signifikan, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima. Saran dari penelitian 
ini adalah Kepala Sekolah SMA Kesatrian 1 Semarang perlu meningkatkan 
kepemimpinan karismatik dengan cara bersedia mendengarkan kesulitan para 
guru, mendampingi dan mengajari para guru untuk menghadapi situasi maupun 
tugas – tugas baru yang tidak biasa, supaya komitmen organisasional guru tinggi.  
 
Kata kunci : Kepemimpinan karismatik dan komitmen organisasional. 
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MOTTO 
Jangan engkau menginginkan segera melaksanakan pekerjaan besar, atau 
mengharapkan datangnya pekerjaan besar,  
karena pekerjaan besar jarang datang. 
Yang sering engkau jumpai adalah pekerjaan-pekerjaan kecil. 
Engkau jangan meremehkan pekerjaan kecil-kecil tersebut,  
karena jika engkau belum biasa dengan pekerjaan yang mudah, 
Bagaimana engkau akan mampu melaksanakan pekerjaan yang sulit 
Oleh karena itu, segala yang engkau temui di tanganmu, laksanakanlah dengan 
sungguh-sungguh dalam hati yang suci, atas namakan Karsa Tuhan, karena 
tidak ada pekerjaan di dunia yang tidak karena Karsa Tuhan, meski yang 
kelihatan remeh sekalipun 
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